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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul ”PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK 
TANGGUNGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG SUDAH 
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) 
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”. Secara umum bertujuan untuk 
mengetahui untuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di 
Pengadilan Negeri Kudus, kendala-kendala yang muncul pada saat pelaksanaan 
eksekusi hak tanggungan dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-
kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah 
diskriptif analitis. Dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data 
sekunder. Data  primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data 
pendukung. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
putusan hakim nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Kds, yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dalam pelaksanaan eksekusinya sebagai berikut, Pelaksanaan 
eksekusi hak tanggungan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Pengadilan Negeri Kudus sesuai 
dengan prosedur yang berlaku, dimulai dari pemenang lelang mengajukan 
permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Kudus sampai pelaksanaan 
eksekusi, tindakan eksekusi dilakukan karena termohon eksekusi tidak bersedia 
melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Kendala-kendala atau hambatan 
dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan hambatan yuridis dan hambatan non 
yuridis. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala sebagaimana tersebut di 
atas, petugas dari Pengadilan Negeri Kudus melakukan pendekatan secara pribadi 
dengan termohon eksekusi dengan tujuan termohon bersedia  mengosongkan 
objek sengketa dengan sukarela. Dalam pelaksaan negosiasi membutuhkan waktu 
yang lama, hal ini di karenakan terjadi perdebatan antara petugas dengan 
termohon eksekusi. Perdebatan yang tidak mungkin tercapai kesepakatan, 
termohon meminta penundaan eksekusi dengan alasan yang dibuat-buat sendiri.  
 
Kata Kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan dan Putusan Hakim 
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